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高校“互联网 +教学”:内涵与特征
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摘 要:“互联网 +教学”是高等学校为提升专门人才培养质量，通过将互联网创新成果
与传统教学深度融合形成的以互联网为基础设施和创新要素的教学新形态。这种教学新
形态具有跨界融合性、创新驱动性、结构重塑性、生态开放性、尊重人性性、连接一切性等
特点。当前，高校“互联网 +教学”作为教学新形态还没有定型，尚处于形成过程中。研
究高校“互联网 +教学”要有谱系意识，防止割裂联系，无视区别。
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随着网络技术不断取得突破和发展，互联网成为深入人们生产、生活和精神世界的一种巨大力
量。这种力量对传统行业造成了普遍性冲击，对一些行业来说，这种冲击甚至是摧毁式、致命性的。
在“要么改变，要么死亡”的抉择中，一些传统行业主动拥抱互联网，并在与互联网相互融合的过程中
形成了新业态、新形态。在互联网与传统行业相互融合形成新业态、新形态的过程中，人们形象地用
“+”来描述，形成了“互联网 +”这样的公式。众所周知，“互联网 +广告”出现了百度，“互联网 +集
市”催生了淘宝，“互联网 +百货”诞生了京东，“互联网 +银行”形成了支付宝，“互联网 +安保”产生
了 360，“互联网 +婚介”产生了世纪佳缘。那么，高校“互联网 +教学”会产生什么?本文试图通过
厘清“互联网 +教学”的内涵，梳理高校“互联网 +教学”的特征，对这一问题进行探索与回答。
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一、高校“互联网 +教学”的内涵
(一)什么是“互联网 +”
从可以查到的资料来看，国内“互联网 +”最早由中国互联网大数据分析公司易观国际董事长兼
CEO于扬在 2012 年召开的“易观第五届移动互联网博览会”上提出。2015 年 3 月，在全国“两会”期
间马化腾向会议提交了议案《关于以“互联网 +”为驱动，推进我国经济社会创新发展的建议》，引起
了广泛关注，李克强总理表示政府将制定“互联网 +”行动计划。2015 年 7 月，国务院正式印发《国务
院关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见》，“互联网 +”上升为国家战略，成为众多媒体的热词。
那么，究竟什么是“互联网 +”?于扬认为:“‘互联网 +’这样的公式应该是我们所在的行业目前
的产品和服务，在与我们未来看到的多屏全网跨平台用户场景结合之后产生的这样一种化学公
式。”［1］马化腾认为:“‘互联网 +’战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括
传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。”［2］百度百科“互联网 +”词条指
出:“‘互联网 +’是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新
的发展生态。”［3］《国务院关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见》明确提出:“‘互联网 +’是把互
联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创
新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。”［4］
综合分析上述论述可知:“互联网 +”的对象是传统行业、经济社会各领域;目的是提升创新力和
生产力;途径是互联网创新成果与各领域深度融合;方式是以互联网为基础设施和创新要素;结果是
创造新生态、形成新形态。因此，“互联网 +”可以理解为:传统行业或其他领域为提升创新力、生产
力，通过互联网与传统行业深度融合，以互联网为基础设施和创新要素而形成的新形态。
(二)对高校教学特殊性的分析
高校的根本任务是立德树人，培养专门人才，教学历来是高校培养专门人才的主渠道。通过教学
培养专门人才是高校历史最久远、最核心、也最基本的职能。“从中世纪大学到近现代大学，虽然历
经了漫长的年代，但培养专门人才一直是大学的主要职能。”［5］60高校教学作为有目的、有计划、有步
骤、有组织地培养人的活动，与普通教育相比，有其特殊性，这种特殊性的基础是高等教育的特殊性。
潘懋元先生将高等教育的特殊性概括为:“高等教育是建立在普通教育基础上的专门教育，其对象主
要是生理、心理上趋向成熟的 20 岁左右的青年。”［5］181这既突出了高等教育的“高”，即高等教育是建
立在普通教育基础之上的更高层次的教育;又突出了高等教育的“专”，即高等教育属于专门教育，专
门性、专业性是高等教育的根本属性;还说明了高等教育的“大”，即高等教育的对象是大学生，是 20
岁左右、生理与心理趋向成熟的青年人。
基于对高等教育特殊性的认识，高校教学的特殊性也可以归纳为 3 个方面:即教学目标的专业
性、教学对象的特殊性和教学过程的特殊性［6］。首先，高校教学的目标是培养专门人才。尽管由于
高等教育和普通教育存在承接关系，高校还需要承担部分普通教育的工作，如开展通识教育等，但是
综观整体、究其根本，高校进行的还是专门教育，培养的是专门人才。因此，高校教学要将专门性、专
业性贯穿于教学全过程，贯彻到教学环节各要素。其次，高校教学的对象是 20 岁左右的青年人。这
个阶段的青年学生虽然也是“学生”，但已经不是普通教育阶段的“学生”。在法律上他们已经是成年
人，能够对自己的行为独立承担相应的责任;从生理心理上来看，他们身心趋于成熟，思维灵活、创造性
强，学习具有自觉性、独立性和自主性。因此，高校教学不能把他们当“小学生”或“中学生”，要充分发
挥他们的主体性、能动性和创造性。再次，高校教学过程具有特殊性。高校教学是学生学习已知和探索
未知相统一的活动，要注意教学相长、科教融合、行思结合。教学过程还是学生认知、情感、意志、行为交
互提升的过程，是个体知、情、意、行全面发展的过程［7］，因而要注意教学的多端性和全面性。
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(三)对高校“互联网 +教学”内涵的解读
基于对“互联网 +”与“高校教学的特殊性”的理解，笔者认为，所谓高校“互联网 +教学”是指:
高等学校为提升专门人才培养质量，通过将互联网创新成果与传统教学深度融合形成的以互联网为
基础设施和创新要素的教学新形态。
由高校“互联网 +教学”的界定可知:首先，高校“互联网 +教学”的根本目的是提升高校专门人
才培养质量。其次，高校“互联网 +教学”的实质是互联网创新成果与传统教学深度融合。这种深度
融合显然不是简单的叠加，也不是粗暴的“拉郎配”，主要是指互联网与高校教学进行跨界融合，双向
优化、双向超越，实现双重一体化。最后，高校“互联网 +教学”的结果是一种教学新形态。即高校
“互联网 +教学”是以互联网为基础设施和创新要素的教学新形态，这种新形态具有新属性，具备鲜
明特征，与传统高校教学形态迥然相异。
二、高校“互联网 +教学”的特征
基于对高校“互联网 +教学”内涵的理解，笔者认为高校“互联网 +教学”作为一种教学新形态，
其主要特征有 6 个。
(一)跨界融合性
“互联网”属于信息技术行业，其“界”在信息技术领域;高校教学属于教育行业，其“界”在高等教育
领域。高校“互联网 +教学”表明的两者关系不是简单相加，而是通过连接产生互动、创新和融合，产生
化学反应而不是物理反应。高校“互联网 +教学”的实质是高校围绕专门人才培养而进行的信息技术和
教学活动的跨界融合。简单来说，就是实现教学互联网化和互联网教学化，实现两者的双向超越、双向
转化，达到提升专门人才培养质量的目的。“教学与互联网的有机融合，基于并超越技术属性，不仅生成
了新的教学关系，更创造了新的教学形态，并由此实现教学结构优化、效益高企、水平跃迁。”［8］高校“互
联网 +教学”的跨界融合性要求教学要自觉运用互联网信息技术带来的革命性影响和力量，积极利用互
联网基础设施和创新要素，主动依托互联网信息交换技术、信息传播平台、信息资源等方式，不断扩大教
学活动领域，拓展教学内容和学习资源，改善教学组织形式、师生互动方式和教学评价反馈方式，创造性
地进行教学开发和设计，在互联网与教学跨界融合中更好地服务专门人才培养。
(二)创新驱动性
互联网是一种创新的力量。传统的高校教学在互联网时代远远不能适应教学对知识传播、知识
获取、知识运用的速度、深度、广度的要求，创新成为必然。事实上，互联网为传统高校教学带来了可
资创新的理念、内容、模式、场所、手段、方式、路径和资源，对改善、改进和重塑传统高校教学提供了巨
大空间和无限可能。正因为如此，高校教学必须要以互联网为基础设施和创新要素进行创新，这里可
以用“+互联网”表示。“+互联网”的深刻内涵在于，高校教学要主动应用互联网设施、互联网思维、
互联网模式、互联网技术、互联网形态等进行自我创新与开拓，积极从互联网领域的理念创新、技术创
新、管理创新、服务创新等创新实践中探寻高校教学创新的启示和经验，以创新打破传统教学长期以
来形成的刻板印象，以创新改变传统教学的活动方式、呈现样式和运作形式。一言以蔽之，就是以创新
驱动传统教学不断改革发展，“互联网 +”与“+互联网”双向努力，齐头并进，实现真正的“互联网 +”行
动计划［9］。
(三)结构重塑性
在传统教学论看来，高校教学是由教育者(高校教师)、受教育者(大学生)、教学影响(教学内
容 +教学手段)构成的三要素结构。传统教学结构的特点是中心明确(尽管理论上教师中心论、学生
中心论对中心的理解不一，但实践中教师无疑是教学的真正中心)，教学是从教师到学生单向、线性
或平面展开的结果。传统高校教学的这种结构当然有其存在的合理性，它基本上耦合工业社会标准
化生产要求及流水线生产方式，反映的是中心思维、平面思维，其背后起作用的是线性思维结构和要
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素分析方法。互联网思维结构是一种由众多点相互连接起来的非平面、立体化、无中心的网状思维结
构，互联网思维的特征是开放透明、平等参与和直接性高［10］。互联网思维显然与传统高校教学思维
不相容。“互联网 +教学”对高校原先以中心思维、平面思维为特征的传统教学结构带来了挑战，传
统高校教学结构必须吸收互联网非平面、立体化、无中心化的网状思维结构和行动逻辑，走出中心思
维、平面思维，打破单向、线性思维结构，进行自我重构，因此具备结构重塑的特征。
(四)生态开放性
传统高校教学在长期发展过程中形成了封闭式教学生态，其特征是教学过程(导入 －授新 －总
结)闭路循环，教“主”学“附”，教学计划长期稳定，教师是核心，课堂是主渠道，以讲授法为宗，以理论
知识为主，评价以知识掌握情况为准。维克托·迈尔·舍恩伯格和肯尼思·库克耶在《与大数据同
行———学习和教育的未来》一书中指出:“未来的一切教学活动都将围绕互联网进行，教师在互联网
上教，学生在互联网上学，信息在互联网上流动，知识在互联网上成型，线下的活动成为线上活动的补
充与拓展。”［11］这很大程度上就是对高校“互联网 +教学”教学生态的描述。高校“互联网 +教学”跨
界融合后产生的新生态的最大特点就是开放。这种开放体现为教师开放式备课、学生开放式学习、知
识开放式传播、师生开放式互动、教学场域开放、教学资源开放等方面。诚如有研究者所言:“互联网
与教育的互动必将打造出更加开放的教学环境，催生出教学共同体的崭新样态。”［12］
(五)尊重人性性
高校学生虽多是 20 岁左右的青年人，但和其他人一样具有人之为人的共同属性。传统高校教学
由于教学理念、教学模式、教学手段等原因，在实践过程中存在较为严重的束缚、压抑、不尊重学生人
性的做法。例如，学生对娱乐具有偏好，传统高校教学形式呆板、内容僵化、途径单一，根本不可能照
顾到学生的娱乐要求，在教育性和娱乐性“鱼与熊掌不可兼得”的情况下，寓教于乐往往成为骨感现
实挤压下难以兑现的美好愿望。又如，学生对体验有诉求，但传统高校教学局限于教室，盛行“纸上
谈兵”“黑板上耕田”，“蒸馏”了真实的场景、生动的情境、复杂的感受和独特的体验，只剩下没有温
度、没有情感的、冷冰冰的知识。再如，学生有创造的热情，传统高校教学由于重记忆、轻思维训练，重
专业规训、轻创新等，存在压制学生创造性的倾向。高校“互联网 +教学”作为一种教学新形态，在模
拟情境、寓教于乐、创造性培养等方面具有优势，表现出很强的尊重人性的特征。
(六)连接一切性
连接一切是互联网的优势和属性。“互联网 +”连接一切的能力极大地改变了传统的高校教学。
与传统高校教学的封闭性、半封闭性相比，高校“互联网 +教学”具有连接一切性的特征。尽管这种
连接有层次之分，连接价值有大小之异，可连接性有强弱之差。高校“互联网 +教学”的连接一切性
首先体现为教学系统内部诸要素之间的连接。如教师与学生的连接，教师和教学内容的连接，教学内
容与学生的连接，教学场所与教学设备的连接，教学时间与教学空间的连接，教师“教”与学生“学”的
连接，教学手段与教学内容的连接，信息、知识与能力的连接，知、情、意、行的连接，教学实践与教学理
论的连接，以及这些连接之间的连接等。其次表现为教学系统内外部要素之间的连接。如教学与高
校不同部门的连接、教学与高校不同个体的连接、教学与社会的连接、教学与市场的连接、教学与政府
的连接、教学与境内外高校的连接等。连接一切、一切互联成为高校“互联网 +教学”的重要特征。
高校“互联网 +教学”也正是因为具有连接一切性而模糊了虚拟与现实、教与学、教师与学生、课内与
课外的边界，进而具备成为教学新形态的能力。
三、结论与前瞻
综上可知，高校“互联网 +教学”产生了一种教学新形态，这种教学新形态具有跨界融合性、创新
驱动性、结构重塑性、生态开放性、尊重人性性、连接一切性等特征。当前理论界在探讨高校“互联网 +
教学”相关问题时存在两种误区:一种是割裂二者的“联系”，认为高校“互联网 +教学”是“新东西”，
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与远程教育中的教学活动、多媒体教学等没有丝毫关系;一种是无视二者的“区别”，把 MOOCs、O2O
等教学方式与高校“互联网 +教学”画上等号。这实际上是没有弄清高校“互联网 +教学”的内涵和
特征。严格来说，高校“互联网 +教学”是一种教学新形态，它与远程教育中的教学活动、多媒体教
学、互联网教学(网络教学)、微课、翻转课堂、MOOCs、O2O教学(同步课堂)等既有区别又有联系。因
为远程教育的教学活动、多媒体教学、互联网教学(网络教学)、微课、翻转课堂、MOOCs、O2O教学(同
步课堂)等，均可以或多或少看到高校“互联网 +教学”这种教学新形态的“影子”，并且这种“影子”
形成一个“谱系”。随着互联网介入教学的程度、互联网与教学融合水平的提高以及高校“互联网 +
教学”特征的不断显现，“互联网 +教学”这一新形态在逐次加深与变浓。从谱系来看，MOOCs、O2O
教学(同步课堂)显然是目前最接近高校“互联网 +教学”这种教学新形态的，可以代表高校“互联网
+教学”的发展方向和雏形。但是应该说，高校“互联网 +教学”作为一种教学新形态还没有定型，尚
处于形成过程中，最终形态如何，还有待观察。
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On the Connotation and Characteristics of“Internet plus Teaching”
in the Colleges and Universities
TONG Shunping
(Institute of Education Ｒesearch，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“Internet plus Teaching”is a new teaching existence，based on the infrastructures and inno-
vation factors of Internet，which is formed by the deep integration of Internet innovation achievements and
traditional teaching in order to improve the training quality of specialized talents in the colleges and universi-
ties． The new teaching existence has the characteristics of cross－border integration，driven by the innova-
tion，structural reconstruction，ecological openness，respect for humanity and connecting everything． At
present，the new teaching existence has not been finalized and still been forming． It should have pedigree
consciousness to prevent from separating relations and ignoring the differences when studying the“Internet
plus Teaching”as a new existence in the colleges and universities．
Key words:Internet;teaching in the colleges and universities;specialized talents;the new teaching
existence
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